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Tujuan penelitiaan ini adalah untuk mengetahui penerapan program
bimbingan konseling dalam membina karakter disiplin dan peduli sosial bagi
siswa SMP Negeri 10 Pekanbaru. Untuk mengetahui problematika dalam
penerapan program bimbingan konseling dalam membina karakter disiplin,dan
peduli sosial bagi siswa di SMP Negeri 10 Pekanbaru. Penelitian ini termasuk
jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini guru pembimbing.
Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan program bimbingan konseling
dalam membina karakter siswa. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 3 orang
guru pembimbing. Data dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian
menunjukan bahwa masih kurangnya para pembimbing merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi para siswa dalam menerapkan program  yang
akan  dibinakannya kepada siswa, dimana masih ada pembimbing yang  belum
menggunakan konsep BK  Pola 17 plus dalam menerapkan program BK dalam
membina karakter siswa tersebut. Kemudian masih adanya pembimbing yang
memberikan bimbingan dengan bercerita, ditambah lagi dengan belum
maksimalnya pembimbing dalam memberikan bimbingan kepada siswa, sehingga
masih ada siswa yang kurang menerapkan karakter yang diingikan atau diterapkan
oleh para pembimbing. Ada banyak masalah atau probelmatika yang dihadapi
guru dalam membina karakter para siswanya, seperti masalah pengevaluasian,
dimana setelah pembimbing melakukan pengevaluasian terhadap karakter siswa
masih ada siswa yang kurang dalam menerapkan  karakter yang diharapkan para
pembimbing. Adanya masalah fasilitas atau sarana dan prasarana yang disediakan
sekolah dan banyaknya siswa yang tidak sebanding dengan jumlah guru BK atau
kurangnya tenaga pembimbing di SMPN 10 Kota Pekanbaru tersebut, juga
menjadi  problem penerapan program BK dalam membina karakter siswa.
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ABSTRACT
Mepra Polgia, (2014): The Problem in Implementing Counseling Guidance in
Improving Students’ Character at State Junior High
School 10 Pekanbaru.
The objective of study was to find out the implementation of counseling
guidance in improving the character of discipline and care about social and at state
junior high school 10 Pekanbaru, to find out the problem in implementing
counseling guidance in improving students’ character of discipline and care about
social. The kind of study was descriptive qualitative study. The subject of study
was guidance teacher and the object of study was implementing counseling
guidance in improving students’ character. The population and sample of study
was 3 guidance teachers. The data was collected using through interview. The
results of study indicated that the lack of guidance teacher in planning,
implementing and evaluating the students in implementing the program they have
taught them, some guidance teachers do not use counseling guidance concept 17
plus in counseling guidance in improving students character, some guidance
teaches give them by storytelling, and the lack of students in implementing
guidance they learned. There were many problems the guidance teacher faced
such as evaluation, some students could not implement it well after evaluation
such care about social, reading interest, honesty and discipline. The problem
facilities form school and the number of student was relevant with the number of
students at state junior high school 10 Pekanbaru was also the problem.
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ملخص
(: مشكلات تطبیق برنامج توجیھ الاستشار في ترقیة مواقف الطلاب 4102) ,میفرا فولغیا
باكنبارو.01بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
تھدف الدراسة لمعرفة تطبیق برنامج توجیھ الاستشار في ترقیة مواقف الحسنة، 
القراءة على الطلاب بالمدرسة الصدق، الانضباط، الاھتمام على البیئة، و الرغبة في 
باكنبارو، لمعرفة مشكلات تطبیق برنامج توجیھ الاستشار 01المتوسطة الأولى الحكومیة 
في ترقیة مواقف الحسنة، الصدق، الانضباط، الاھتمام على البیئة، و الرغبة في القراءة على 
سة على نوع وصفي باكنبارو. ھذه الدرا01الطلاب بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
نوعي. المواضیع في ھھذ الدراسة المدرس الموجھ و الھدف في ھذه الدراسة مشكلات 
3تطبیق برنامج توجیھ الاستشار في ترقیة مواقف. الأفراد و العینات في ھذه الدراسة نحو 
مدرسي الموجھ. جمعت البیانات بواسطة المقابلة. تدل حصول الدراسة على ضعف المدرس 
موجھ في التخطیط، التنفیذ و تقییم الطلاب في تطبیق البرنامج، و أن من المدرسین ال
الزیادة على تطبیق توجیھ 71الموجھین قم یقوموا یمفھوم توجیھ الاستشار على نوع 
الاستشار في ترقیة مواقف الطلاب. ثم من المدرس الموجھ یقدمونھا على طریقة القصة و لم 
توجیھ الطلاب لذلك ضعف الطلاب على تطبیق مواقفھم. ھناك ضعف المدرس الموجھ على 
المشكلات العدیدة التي یلاقیھا المدرس الموجھ مثل على ترقیة مواقف الطلاب مثل التقویم 
أن الطلاب بعد التقییم ضعفوا على تطبیق موافقھم مثل الاھتمام على الاجتماع، الرغبة على 
سائل من المدرسة و قلة عدد المدرس الموجھ القراءة، الصدق، الانضباط. مشكلات الو
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